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LA PROYXNCIA DE UEON 
PARTE^OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
. S S . M M . e l RET D o n 
A l f o n s o X I I I y l a REINA 
D o ñ a " V i c t o r i a E u a o n i a 
Í Q . D . & . } y S u s A l t e z a s 
R e a l e s e l P r i n c i p e d e A s -
t u r i a s é I n f a n t e D o n J a i -
m e , e o i s t í n ü a n s i n n o v e -
d a d e n s u i m p o r t a n t e s a -
l u d . 
D e i g u a l b e n e ñ c i o d i s -
f r u t a n l a s d e m A s p e r s o n a s 
d e l a A u g u s t a R e a l F a m i -
l i a . 
(ffflMía dal rlfs .18 de Agosto.) 
G O B I E R N O D E P R O T O I U I A . 
> Circular .•• 
'Pora cumplimentar 'órdenes :sn pe-
rioi'e?,: be dispuesto, recordar por 
tnédio de la .presente, 4 ' todos los 
fuocionarios ' dependieotes de mi 
, autoridad, y princlpalcienta á los 
Sres. Alcaldes y,fuerza'de la Guar-
dia ciy'ú-tíé la pircviucia, el 'art. 63 
y les demás con él concordantes de 
la ley de Contrabando y Defrauda-
c i ó n de 8 'de .Sept iémbre de 1904, en 
:. relación con la fabricación' .clandeE-
. ' t inp, la importación y venta do ce-
rillas y fósforos de i legi t imo origen, 
comprendiendo eo' estosi productos 
el fcsfóro.'vivo, i fin de'quo cum-
plan los.deberes que los miscncs les 
impocen en defeess de los 'intereses 
del Eetsdo, perjtidicsdos con grave 
daño por les hechos penables, cuya 
corrección se propoto aquella ley, 
toda vez que la expedición de d i - ' 
chos articuloe se hace hoy por cuen-
ta del erario p ú b l i c o exclusiva 
mente. 
León l ? de. Agosto de 190S. 
El Gobernador,-
L u i s Ugnrte. 
NEOOCIAUO DE FOMENTO 
El l i m o . Sr. Director general de 
Agricul tura , Industria y Comercio, 
en la Gaciía del dia 1.° del actual, 
dice lo que sigue: 
«Declaradas desiertas por falta 
de licitadores las dos subastas ce-
lebradas para adjudicar los pro-
ductos c o r r e s p o n d i e n t e s al se-
gundo decenio" de la Ordenación 
del monte Los Paloteares y agre-
gados, de la ciudad de Cuenca, vsta 
Dirección general, en cumplimien-
to de lo dispuesto en Real orden de 
27 del corriente mes, ha acordado 
se celebre la tercera Etbesta el dia 
MI de Agosto p i ó z i m o , y hora de las 
oncp, bajo el tipo de tns ic ióo de 
561.870 59 pesetas, no admit éadose 
proposiciones que no cubran Bita 
cantidad. 
Los productos objeto do la subas-
ta sor: 34.286 i í Ó metros cúbicos 
de madera de pino en rollo y con 
corteza, 10.648 es té reos de l e ñ a d o 
la misma especie, 2.801 es téreos de 
leña de carrasca, 492 estéreos de 
leña de . roble y P2 estéreos de leña 
de mezcla de roble y carrasca. 
S e g ú n establece el pliego de con-
diciones redactado pa;a esta subas 
ta. Ice productos mencionados co 
rresoonden al segundo decenio de 
la Ordenación, y no habiéndose 
sprovechado los de tree años f j f e t -
tales, deberán serlo en los siet-t que 
restan, de modo que el contrato ter 
mioe el año forestal de 1914 1915.' 
siendo los precios asignados ¿ los 
productos de 15,75 pesetas al metro 
cúbico de mader» , de 0,25 pesetas al 
estéreo de l eñs de dicha especie, da 
6 pese tas ' ¡d es téreo de leña de ca 
rrasca, de 3,93 al es té reo de lefia tío" 
roble y de 4 96 al de leño de mezcla 
de roblé y carrasca, hal léndose de 
maniiiesto para conocimiento del 
público la revisión del proyecto de 
Ordenación y el pliego d« condi-
ciones, eu el Ministerio de Fomento 
y'en el Gobieroo c i v i l de Cueoci . -
Será obl 'gacióo del rematante, 
efectuar las mejoras de que ha de 
ser objeto el monte eo todo el plazo 
de durac ión del contrato, con su-
jeción á les 'planes 'anuales que se 
formaleo, hac iéndose lo dédución 
del. coste dé dichas'mejoras del va > 
lor que obtengan los productos , ' ' sé 
g ú a p r e c a p t ú i el. Real decreto dé 31 
de Mayo de 1901; adyi r t iéndose que 
las q u é deben ejecutarse en los siete 
liños dé duración del contrato .as-
cienden á 187.163,80 pesetas. 
La subasta se celebrará con las 
formalidades prevenidos en lo Real 
orden de 17 de Noviembre de J 893, 
ante esta D.rección general, admi-
t iéndose própoeiciones en el N e g ó 
ciado de Montes del mencionado 
Ministerio desde el dia de la facha 
hasta el 26 del referido mes de Agos-
to,' y en todos ¡os Gobiernos civiles 
de la Península , en los mismos dios 
y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de la cUse 11 . ' , a r reg lándose al ad-
jun to modelo, y la cantidad que ha 
de consignarse previamente como 
ga ran t í a para tomar parte en la su-
basta será la de 28.083,52 pesetas, 
ó sea el b por 100 de la tasación 
asignada á los productos. 
Podrá hacerse este depósito en 
metálico ó en valores públ icos, al t i -
po medio de la ú l t imo cotización co-
nocida en el dia eo que se constitu-
ya, debiéndose a c o m p a ñ a r á Ion plie 
gos las cartas de pago que acredi-
ten haber rpaüz ido los depósi tos del 
modo que previene la Ins t rucc ión de 
11 de Septiembre de 1886. 
M. .dr¡d29 de Jnlio de 1908.=1S1 
Director general, P. A. , Leandro 
J . Puente. 
Modelo de proposicMti 
D. N . N . , vecino de . . . . . . s e g ú n 
cédula personal n ú m . . , d e 
clase, enterado del anuncio pub ' i -
codo en de , y de l i s 
condiciones y requisitos que ee ex i -
gen para lo adjudicación eo pública 
subasta de los productos del según 
no decenio de la Ordenación del 
monte Los Palancares y agregados 
de la ciudad de Cuenca, se compro-
mete á 1» adqulsició ' i do dichos 
p r o d u c t o s , con estr icta s i ' j ; -
cióa á . l oa expresados . requisi-
tos y condiciones por lo cont id»d 
de . . . . . (Aquí la proposición que 
se h i g a , a d m i t i e n d o . ó mejorando 
lisa y llanamente el tipo fijado; pero 
se advierte que será desechida toda 
propuesta eo que no sa exprese de-
terminantemente la cantidad en pe-
setas y c é n t i m o s , escrita en letra, 
que ofrece él proponeota, asi como 
toda aquella en que s i añada algu-
na c l áusu ' a . ) 
Fecha y 5rma del proponente.)¡> 
• Lo que so pub'ica en este BOISTÍK 
OBICIAI. par í conocírtiionto de los in? 
teresudos y.del público en general. . 
León 14 de Agosto de 1908. . 
E l Gobernador, 
l u i s U g a r t e . -
«ÉSTBIÍIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
X B E L . U A . S A R T E S 
dus tmles , Museo de Ciencias Na tu-
rales y Junta de Ampl iac ión de Es-
tudios é Inveat'gaciooes Cieotificas. 
Presupuesto: 477.284,18 pesetas. 
Caot ídad oecesaria pura tomar par-
te en la subasta, 5.000 pesetas. 
. Construcciones civiles _ 
Por esta Sabsecretnria se ha seña -
lodo el dia 11 de Septiembre pró t i -
mo, á las doce, para la subasta de 
las obras que se expresan al Snal de 
la prése te c o m u n i c i c i ó a . Por lo tan-
to, se serv i rá V. S. admitir propo-
siciones hasta el día 5 de Septiem-
bre próximo, procediendo ni dia s i -
guiente, y no antes, á la remisión á 
este Centro de los pliegos presen-
tados y sus respectivos resguardos, 
poi- separado, por cada snbjsta, 
a jus tándose para su remis ióa , así 
como para el caso de que no hubie-
se proposiciones para la subasta que 
se indica, á lo dispuesto en la Ins-
t rucc ión para subastas en la actua-
lidad vigente . 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 10 do Agosto de 1908.—Kl 
Subsecretario interino, A. Cacho. 
Sr. Gobernador c iv i l de la provincia 
de León. 
Seroicios que s i subusUn el dia, 11 de 
üept iemir t de 1908. 
Eo Madrid —Obras de adap tac ión 
del Palacio de la Industria y de las 
Artes á Escuela de Ingenieros I n -
DELEGACiON BEGIA DE POSITOS 
Circular . 
Las ficultades y ntribuciooes que 
eo materia de Pósitos estaban dis- .. 
tribuidas entre diversas Autoridades 
se hao venido á acuna ar temporal-
mente, por. el plrrafo 2.° del art. >5.° 
de la ley de 23 de E u e ^ de 190^, en 
esta Dalegiición Regia de Pósi tos . 
Compiemaoto de la facultad de 
mando ó seo del d ic tar : esolucioces, 
es la de imponer multas y correccio-
oes á los que infrinjan los mandatos 
administrativos, siempre den'.ro de 
los l ímites señalados en el Código 
penal; y esta Delegación Regia se 
ha visto obligada cou toda frecuen-
cia á utilizar esa f i cu l tud imponien-
do multas á los funcionarios en carga-
dos de la admin is t rac ión de los Pósi-
tos; pero siempre ha dejado en.ma-
nos de los Gobernadores de p rov in -
cia la facultad de ejercitar y de ha-
cer, ef¿ctiva la corrooaióa impuesta, 
por el deseo de q u é radicara esa a t r i -
'buoión eu la Autoridad que con 
•tanto acierto ha 'véo idoe je rc i éndo la . 
:La experiencia, s i ó ' e m b a r g o , acon-
,seja á esta Di legac ióu Regia cam-
biar de sistema, .persuadida de que -
son nienores los pel igrós que sa co-
rren utilizando por s i . misma esa fi- : 
cuitad de hacer efectivas Isa correc-
ciones, qué disgregando eat revaras 
Autoridades uua ati-ibucióa que pug-
na, si se diversifica, coa su propia 
naturaleza, rompiendo el pr inepio 
de unidad en que deban infarmatsa 
los actos administrativos y' d i luyen-
do lus reeponsobilidades que de su 
desacertado ejercicio pueden deri-
varse. Por esta razón, y á ñ o de evi-
tar i los Gobernadores de provincia . 
las dificultades que encuentran pata 
hacer efectivas correcciones que no 
han impuesto, y en que por lo mis-
mo desconocen el grado de elastici-
dad que es aplicable á la cor recc ión , 
y en su deseo de asumir por entero 
la responsabilidad que puede des-
prenderse de la adminis t rac ión y 
g e s t i ó n de los Pósitos, como asimis-
mo al objeto de obviar t r á m i t e s y d i -
laciones que necesariamente se pro-
ducen cuando es distinta la Auto r i -
dad que impone la cor recc ión de la 
que ha de ejecutarla; esta delega-
ción Regia ha dispuesto que lasmul-
tas y correciones que se impongan 
á les Administradores de los Pósi tos 
por las faltan cometidas en la admi-
nistración de los mismos ó desobe-
diencia á los mandatos de esta Dele-
g a c i ó n , s e acomodarán á las inatruc-
l i i j í j - I . . . . , j ¡ : ; ! 
i'"- r r 
i ; - -
i:':: 
i - . . . ' ; 
cicioeá Biguidottís, qae serán obliga-
torias desde que la presente c imnlar 
se bay» pnb icaao en la Qa¡:et<i de 
Madr id : 
1. * El Delegado Regio de Pdaitos 
podrá impooer a los Admioistfndo 
res de és tos , cuacdu cocoetao fi l tas 
en el ejercicio de sus cargos, una 
molta, como corrección disciplina-
ria, que no será menor de '¿b pcsetss 
ni excederá de 250. 
2. * LÍB fi l tas de i-espeto á la au-
toridad del Delegado Regio, come 
tidas pur los indicados fuuciouarios 
de Pósi tos , ; los actos de desoba 
diencia á las ó rdebes de la propia 
Autoridad, podrá és te castigarlos 
con amooes t ac ióo , coo multa que 
DO excederá de 500 pésalas ó con 
des t i tuc ión Jal caigo del faociona-
rio que las hobieso cometido. 
8.* L i s f i l tas y actos de desobe-
die1 cia q'je ra vistan caracteres de 
delito se pondrán en coDocimiento 
del Ministerio fiscal, sin perjuicio de 
las correcciones admioistrativae an-
terjormeote iudicudas y quesean 
procedentes. 
4-* Los Jcf;s de las Secciones 
provinciales quedan facultados para 
proponer ni Delegado Regio las oo 
rrecciona* que juzguen necesariis 
por las f i l t»s ú omisión.!" « o m e t i d a i 
por las Corooraciones administrado 
ras do los Pósitos ó oesobeciencia á 
las órdenes de estas Jef>turas, ¡r l i 
D e l p g a c ó a Resfia a c o r t a r á la impo-
sición de la corrección oorrespcm-
dieote, en la cuautia y forma lüili-
cida en las reglas 1 . ' y 2 . ' de esta 
circular. 
5. ' E l acuerdo del Delegado Re 
gio imponiendo cualesquiera de las 
expresadas correcciones no es ape-
lable i inte i i ioguna Autoridad del 
orden a d m m i s i r ó t i v o , y solamente 
podrá el iutaresedo i'ecarrir en s ú 
plica ante el propio Dalegido en el 
plazo de quince oías , á contar desde 
la f í c h i en que se le hubiese not i f i 
cado el acuerdo. 
6. " Cuando la corrección que B6 
imponga sea la de multa, eu caal-
ouiera da s in aspectos y grados, ha-
brá de i igresarse en l i sucurs i i del 
BÍQCO de E ^ a ñ a , en la cuenta co-
rriente que la D j b g a c i ó n tiene 
abierta en cada provincia, dentro 
del plazo de los quince días, y DDSB 
admi t i r á recursod jeúp l icasm aoom-
pa&ir 'Bl mismo el resguaido de ha-
ber hecho el ingreso, que tendrá el 
c a r ác t e r de depósi to hasta que el 
recurso sea tesuelto. 
7. " Si las multas impuestas no se 
irgresarao en el plazo de los quince 
dias. se decre ta rá por la Delegación 
fíegia impuesto el apremio contra el 
multado, cuyo apremio cons i s t i rá 
en el 5 por ICIO diario del total de la 
mul ta . 
8. * El i n porte del apremio no po-
drá exceder del duplo do la multa; y 
lleptado este caso sin h a b í r a e reali-
zado el ingreso de ambas partidas, el 
Delegado Regio, como subrogado en 
las ficultades de los (jobernadores 
de provincia, y utilizando la atr ibu-
ción concedida en el art . 188 de la 
ley Municipal y 137 de la ley Pro-
vincial , respectivamente, oficiará al 
Juzgado de primera instancia del 
partido á que pertenezca el multado, 
requiribndo su autoridad para que 
proceda i la exacc ión de la total 
responsabilidad, cuya c u a n t ú se le 
de te rmina rá en el oficio, por los 
t r ámi t e s de la v i l de «premio . 
Los Jetes de las Secciones 
provinciales uo podrán p>r sí d i r i -
girse al Juez requiriendo su autori 
d<<d para la exacción de la mul ta . 
Cuando el apremio que hubieren de-
cretado alcanz i r a el importe del d u -
plo de la multa , lo pondrán en cono» 
cimiento del Ü^legadu Regio para 
que. si lo estima couvenieute, u t i -
lice ia fjcultaíl indicada en el p á r r a -
f j anterior. 
10. Ei D i l eg ido R i g i ó tiene a t r i -
buciones para condonar las multas 
impuestas por él mismo á los A d n i • 
nistradores de los Pósi tos , siempre 
que lo estime equitativo, mediante 
pet ic ión del latetes tdo su lastancin 
razonada y previa jus t i f icac ión de 
haber realiz^doelingresodela mul ta 
S í rvase V. m.nif ja tar ¡ i es ta Dele-
gac ión Regia el conocimiento de la 
presante circular; proceda al propia 
t i e m n o á su publicación ea el Bole-
t i n Oficial de l i provincia para que 
n i n g ú n interesado en elia pueda 
alegar la ignorancia de sus precep-
tos, y procure su m i s exicca ap l i -
cac ión , nua vez que se trata de un 
importante servicio, base y fonda-
men tó hdispeasabie para remediar 
m u / sentilas necesidades 
Dios guarde á V. muchos a ñ o s . 
M i d r i d 8 de Julio de 1 9 0 8 . = E ¡ Dale-
gado Regio, E l Conde del Retamo-
so = » \ los Jefes de las. Secciones 
provinciales de Pós i tos . 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E O N 
R E L A C I Ó N de los titülos de propiedad de minas eajpedtdos con esta fecha por el S r . Gobernador civil 
N ú m e r o 
d«l 










































Nombres de las minas 
Bat 
B i . V . . . . . . 
I r u . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San A n d r é s . . 




F e - A m o r . . . . . 
Pur í s ima Concepc ión; . 
Grandes M é d u l a s . . . : . 
Médulas . . 
A l b i n a . . . ; . . . . . . . . . . 
B l a n c a . . . . . . . 
Enriqueta . . . . . . . . . 
E s p a ñ a . 
Prn'nci» . . . . . . . . . . . . . 
Kranco Española . . . . . 
M a r i s . . . . . . . . . . . . . 
María T e r e s a . . . . . . . . . 
La Unión. 
Los Cas t i l los . . . 
Nalona 
Pola d e L a v i a n a . . . . . . . 
Demasía á Adiv inada . . 
Ernesto 
El Triunvirato 
Enca rnac ión 
La Providencia . . . 
Paquita 
Paquita (Ampliación á) 
Santa Lucrecia 
El Triunvirato 1." 
La Amistad 
La Valenciana 








A r s é n i c o 
( p i r i t a ) . 
Idem. 
I d e m . . ; . . 
Idem 
Cobre . . . . 
I d e m . . . ' . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
H i e r r o . . . . 
I d e m . . . . . 
I l e m 
Idem.- . - ; . . 
I d e m . . . . . 
Idem . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . 
(dem . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 











I d e m . . 
I d e m . . 
P o m o . 
I d e m . . 

















































I d e m . . " . 
LosBarrios deLuna 
i . á n c a r a . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Vega de Valcarco.. 
Bof i a r . . . . . . . . 
Carucedo 
[ d e m . . . . . . . . . . . " ; 
L á n c a r á . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . . . . ; 
Murías de P á r e l e s . . 
I d e m - . . . ; 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . '. 




Idem . . . . . . . . 
Cistierna. 
Folgoso de la Ribera 












C r é m e n e s . 
Sobrado... 
Concesionario 
D. Pedro G ó m e z . . . . . . . . . . 
> Carlos de U m a r á o 
Idem 
Ide in . . . ' . v ; 
l i t m . . . 
Sociedad Vasco M i n e r a . . . . 
Ü. Vicente V. Vivar . 
I d e m . . . . . . - . y 
D, Marcelino H i d a l g o . . . . . 
» Josó T r a p i e i l o . . . . . . . . . 
« Alberto Rodr igues! . . . . . 
i . Francisco O . i v a . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . ' . ' . " . . . . . . . . . . . . . 
D. Leoncio Cadórn igd . ; . . . 
l o e m . . . . . . . . . . 
)). E Jrique T o u y a . . . . . ; . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . ; . . . . ; ' . . . . 
I d e m . . . . -. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . " . . . . . " . . . . . . . . . 
Idem 
D. Sergio F. del Cas t i l lo . . 
> Manuel Alvarez 
• Juan F. Solls 
Idem 
Sociedad Hullera de Cistier-
na y Argovejo. 
D. Máximo G. A l o n s o . . . . . 
> Angel Alcaráz . 
» Juan V, Solis 





D. Eduardo Mobles 
D." Micaela Guna Cane t . . . 
D. Marcelino Ba lbuena . . . . 
> T o m á s Veliisco 
> Francisco F e r n á n d e z . . . 
> Angel Balbuena 
• Bernardo Pal larésBesera 
Vecindad 
L e ó n . . 
B i l b a o . . . . 
I l e m - . 
I la tn . 
I l e m . . . . . . . . . . ' . . . " 
¿ a n t a d e r . . . . . . . . . . 
Villademor 
I l e m . . . , 
Sena.: 
San t ibáñez (Oviedo), 
Cabráies (ídem) 
Madrid 
I d e m . . . 
León í.'f, 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Valladolid . . . . ; . . . . 
[dem. 
I d e m . ; . . . . 
l i é m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
León 
















Seara (Lugo) . 
Cistierna 
Tortosa 
liepresentante en Leda 









Idem . ; . 
Idem. . . -
I lem ' " ' ' ' ' -
Idem' • : , • : 
Idem . '. ' 
Idem 
ü Leoncio Cadórniffa 
Idem •[ ' e 
Idem , 
I t e m 
Idem 
I l e m ; 
No.tiene 
I l e m 
D. Sabss M . Granizo 
Idem 
D Isaac M . Granizo 
» Pedro Villa 
No tiene 








D . Mariano Valladares 
No tiene 
Idem 
D. Mariano Valladares 
No tiene 
Total 38 minas y 3 demasías. 
León 14 de Agosto de 1908.—El Ingeniero Jefe, J . Sevilla. 
M I N " A . S 
A N U N C I O 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ba acordado coa esta fecha, 
admitir la r é u m i c a preseotoda por 
D- Sergio F. dsl Castillo, del regis 
tro miuero de hulla nombrado «Itu 
r r iago» (o íped i en t e o ú m . 3 767), de 
20 perteueocias, eo té rmino de Ce 
reza!. Ayuntamiento de Folgoso de 
lo Ribera, declarando caacelado su 
expediente y franco y registrablo el 
terreno correspondiente. 
León 17 de Agosto de 1908.—El 
Ingeniero Jefe, / Sevilla 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
ADMINISTKA.CIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DB LEÓN 
Adopc ión 
de medios de eoiisuiiios 
Circular 
Esta Adminis t rac ión ¡lama U 
atención de las Corporaciones mu 
nicipalea de la proviocia, sobra la 
circular publicada ep el BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al dia 8 del 
actual, eo la que sé disponía pro 
cedieran á adoptar los medios con 
que hacer efectivos sus cupos de 
'sonsamos para el oüo próx imo de 
1909, y se encargaba A los señorea 
.. Alcaldes y Secretarios, , remitieran 
inmediatamente la cert if icación del 
acta de la Éosióú en que asi se acor, 
dará . 
Como el servicio de que se trata 
es de ca rác te r urgente, por ser Ja 
base de la hacienda municipal y la 
g a r a n t í a de los cupos trimestrales 
fiel Tesoro público, por el que ten-
go el deber de velar, espero del celo 
de losSres. Cottcejales de los A j u n -
tamientos de la provincia, procara 
ran obviar toda clase do dificulta-
des para que, non la mayor urgen-
cia, se cumpla un servicio que, co-
mo el de que se trata, reviste una 
extraordinaria importancia que no 
hay necesidad de encarecer miis que 
ejecutar. 
León 17 de Agosto de 1908.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALL*DOLID 
Secretaria de gotierno 
Se hallan vacantes los siguientes 
cargos de Justicia municipal que 
han de proveerse coa arreglo al 
nrt." 7 . ' de la ley de S de Agosto de 
1907. 
E n el partido de Astorga. 
Fiscal suplente de Valderrey, 
En el partido de M u r í a s 
Juez suplente de L í o n a r a . 
Fiscal suplente de Valdesamorio. 
Juez suplente de Palacios del S i l . 
J¡n el partido de VillafrancH-
Juez suplente de Villadecanes. 
Fiscal suplente de ídem. 
Juez suplente de Villafraoca del 
Bierzo. 
Los que aspiran á ellos presenta-
rán en la Sacretaru de Gebiemo de 
esta Audiencia Terri torial sus ios-
tancias en el papel sellado corres-
pondiente con loscomprobictes de 
mér i tos y servicios en el té rmino de 
quince dias, á contar desde la pubii 
cación de este anuocio eo el BQLK • 
TÍN OFICIAL. 
Valladolid 13 de Azostn de 1908. 
—P. A . de la S. de G : El Secreta-
rio de gobierno accidental, Damián 
D. de Urbina. 
Junta, municipal del Censo electoral de 
Villadecinet 
La Junta municipal de m i presi-
denoia, acordó designar para la ce-
lebración de todas las elecciones 
que se verifiquen durante el año ac-
tua l , en este distr i to, en la Sección 
primera y ú n i c a t i tulada Villadeca-
nes, en el local que ocupa la Escuela 
de nificsy oifias de este puebl) de Vi -
Uadecanes, calle de San Pedro, y en 
la Secc ión segunda y única titulada 
Toral de los Vados, el local que ocu 
pa la Casa-Escuela de niSas en la 
Calle del Teso. 
Villadecanes 10 de Agosto de 
1908.—El Presidente, RBÍÍO! Cadór-
niga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía coni t i lvc ioml de 
RiaSo 
Por acuerdo, de la Corporación 
municipal y J u o t i de asociados, el 
día 13 de Peptie abre p róx imo , y 
hora de las q u i o o , t end rá lugar en 
la Casa Consistorial da este A y u n -
tamiento, por el sistema de pujas á 
la llana, la primera subietadearnen-
do ú venta libre de los derechos de 
consumos sobre las especies de car-
nes de todas clases, vinos de todas 
cleses, v i n a g r e , cerveza, sidra y 
chacol í , aceites de todas clases, con 
inclusión del pet róleo, pescados fres-
aos y salados, aguardientes, licores 
y alcoholes y j abón duro y blando, 
por un periodo de 3 a ñ o s , ó sea pa-
ra los años de 1909, 1910 y 1911, 
sirviendo de tipo para la subasta las 
18.627 pesetas y 60 c é a t i m o s , á q u e 
asciende el cupo y recargo eulos tres 
años del arriendo, á razón de 6.909 
pesetas y 20 cén t imos , eo cada un 
año y con sujeción al pliego de 
coediciones que se b illa de manifies-
tu en la Secretaria. 
Si no hubiere licitador que c u -
briera cupo y recargos, se ce lebrará 
otra subasta el día ÜO del mismo 
mes, k la misma hora de las quince. 
Para tomar parte en la subasta se 
deposi tará sobre la mesa el b por 
100 de la cantidad que sirve de t ipo. 
Bieño 11 de Agosto de 1908.—El 
Alcalde, Elias Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
. Terminado e l r é p a r t i m i e o t o de 
arbitrios extraordinarios, para cu-
brir el déficit que resulta en el pre-
supuesto del año . actual, dé este 
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. Asimismo podrán relacionarse por medio d e s ú s Presidentes 
los Consejos de-las diferentes provincias del Beino que t e n -
gan cultivos similares, ¿ fin de icstrnirse reciprocam-octe y 
• cómun ica r s e los procédimientos que unos ú otros tengan en 
estudio ó 'en ápl icacióo. ' 
. La Dirección general de Agr icu l tu ra , Industria y Comer-
cio 'publicará y real izará .análogoe trabajos de d ivu lgac ión y 
ensefibcza respecto de toda plaga cuyos medies de ex t inc ión 
convenea'interesar á diversas próyineiae 'del Beino. 
A i t . l a ; El Consejo Superior de la Producción y del Co-
mercio nacioasl y la Junta Consultiva Agronómica s e r án los 
Cuerpee consultivos encargados de informar al Ministerio de 
Fomento en la materia cuando este departamento lo creyese 
oportuno, quedando también facultadas.diches Corporaciones 
para proponer á la Superioridad las medidas que juzguen oe-
" cesar ías para la ex t inc ión de les plagas del campo en los CU-
BOS, generales. . 
A r t . 16. Los Ji fes provinciales de Fomento tienen la obl i-
gac ión ineludible de dar conocimiento al Ministerio de Fo-
mento de la presentac ión de cualquier plaga; y mensualmen-
te, de la forma en que se realizan las operaciones de ex t inc ión 
ó p revenc ión , á los efectos de superior dirección é inspec-
ción asignadas á los ó rganos centrales por el Real decreto or-
gán ico de servicios de 'Agricul tura y Ganader ía do 25 de Oc -
tubre de 1907. 
A r t . 17. Para atender á los gastos de prevención ó de ex-
tinción y de las subvenciones que puedan acordarse, así como 
para los de d iva lgac ióu , publicación y material, cada Conse-
jo provincial de Agricul tura y Ganader ía queda autorizado 
para crear un fondo que podrá llegar al 0.50 por 100 de la r i -
queza l íquido imponible de cada té rmino municipal , y sin 
perjuicio del que pueda haber para las plagas de langosta y 
•filoxera; dicho fondo se r ecauda rá por las respectivas Juntas 
locales de defensa, y se e n t r e g a r á al Consejo provincial para 
su custodia é invers ión, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos anteriores, l ibrándose las cantidades por el Jefe pro-
vincial de Fomento, 
En caso de negativa al pago, el Consejo provincial, á pro-
A r t . 5.* Con el d ic támen formulado por el Ingeniero ó 
Ingenieros a g r ó n o m o s que hagan el reconocimiento, el Jefe 
drt Fomento convocará al Consejo provincial dé Agr icu l tu ra 
y Ganadem, el cual adop ta rá las resoluciones á que hubie-
re lugi iv, podiendo ser algunas ó varias de las siguientes: 
a) La de te rminac ión de la enfermedad y de los: medios 
conocidos para.su curación." ; ; 
t ) La imposición á todos los cultivadores de la especie 
vegetal de que se trate, de la obl igación de efectuar los t ra -
bajos ó aplicar los remedios de p revenc ión ó da c u r a c i ó n te-
nidos por eficaces en cada caso. : 
c) La fijación'del plan & seguir, tiempo de su real ización 
y la forma jr medida en que técnica y pecuniariamente haya 
de contribair á su ejecución ol dicho Consejo como auxi l ia r 
de la Junta local. 
Cuando, sin determinarse s í n t o m a s da una plaga, se tema 
su presen tac ión por la experiencia de otros años y se conoz-
ca el modo de impedir su nacimiento, el Consejo i m p o n d r á 
iá obl igación á todos los terratenientes interesados de adop-
tar las medidas que la técnica recomienda, m u l t á n d o s e con 
la suma de 25 á 300 pesetas al cultivador que por negl igen-
cia, desidia ó indiferencia iocurra eo inobservancia de lo 
mandado. E l importe de estas multas y dé las del art iculo 
anterior i n g r e s a r á n en e l fondo provincial de ex t inc ión de 
plagas. E l Jefe de Fomento h a r á efectivas las multas i m -
puestas. 
A r t . 6.* Si un propietario no aceptase ex t ingu i r la plaga 
ó ejecutar las medidas preventivas en la forma designada 
por la Junta local ó Consejo provincial , ó si hab iéndose alla-
nado á efectuar los trabajos en a r m o n í a con lo dispuesto, no 
comenzase su ejecución dentro del plezo marcado, causando 
con su incuria y egoísmo perjuicios, ciertos ó probables, 4 
sus co te r r áneos , procederá desde luego á realizarlas la dicha 
Junta por cuenta y riesgo exclusivo del propietario, s in 
derecho por parte de és te á rec lamación de ninguna especie. 
A r t . 7.° En el caso á que se contrae el articulo anterior, 
ni Jefe provincial de Fomente, previo acuerdo del Consejo 
provincial de Agricul tura y Ganader ía , h a r á la oportuna 
declaración de utilidad públ ica para la ex t inc ión de la plaga 
2 
Ayuntamieoto , es halla de m a u i -
fiesto en esta Secretaria, por t é r m i -
no de ocho d ías , para oir reclama-
cioces; pues pasados no s e r á n 
oidas. 
Villadecanes 7 de Agosto de 1908. 
— E l á l c a l d o , Fidel R o d r í g u e z . 
Alcaldía conitiiuHonal de 
Otbailai-Raras 
Lista de los iadividuoa que com-
posen la Juota local da Primera 
E n s e ñ a n z a de este Municipio: 
O. Francisco Mallo Nis ta l , Alcal-
de-Presidente. 
0. Miciaao Lip32 i l a r q u ó ? , Con-
cejal . 
D. Maruel Pintor Puerto, Í d e m . 
D. José Qarcia García , ptdre. de 
famil ia . 
D Ange l Gut ié r rez Pérez , ídem. 
D. ' J o s e f i Sinchez López, ¿na 
dre de familia, 
- D." Gumersinda Marqués Mar 
quée , idem. 
D. E z e q u i é l M a r t í n e z Pérez , 
Cura pá r roco . 
O. Francisco Rivera Vidal , Dele-
gado. 
Cabañas Raras 7 de Agosto de 
1908.—El Alcalde, Francisco Mallo. 
J U Z G A D O S 
Don Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de ' ios t ruoclón de'este partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta , llama y emplaz» á A g u s t í n de 
San Miguel Rodríguez, hijo de Mar 
cehna y padre desconocido, natural 
de la Casa-Cuna de esta ciudad, de 
19 años de edad, soltero y 'vecino 
que fué de Tapia de la Ribera, cuyo 
t c tua l paradero se igJOra, á fin de 
que dentro del t é r m i n o de diez d í a s , 
comparezca ante esta Juzgado, con 
objeto de notificarle la parte dispo-
sitiva del auto dictado por la Au 
diencia provincial de esta ciudad, 
eu la caupa seguida contra el mis-
mo por disparo de arma de fuego y 
lesiones; apercibido que de no ve -
rificarlo dentro de dicho t é r m i n o , 
se ré declarado rebelde y le pa r a r á el 
perjuicio á que hubiere lugar eu de-
recho. 
A I propio tiempo, mego y encar-
go á todas las autoridades, tanto c i -
viles como militares y agentes de 
la policía judic ia l , procedan á la 
busca, captura y conducc ión á la 
cá rce l de este partido y á m i diapo-
sición, del repetido Agus t ín de San 
Miguel Rodr íguez , en el caso de ser 
habido. -' " 
Dada en .Leóu & 11 de Agosto de 
1908.—Wenceslao Doral.—Heliodo-
ró Domebech. 
Don Wenceslao Doral y Rama, J uez 
de ins t rucc ión de esta ciudad y 
sü partido. 
Por la presente se ci ta , llama y 
empieza á Antonio Rubio Fe rnán -
dez,.vecino de Alija ce los Melones, 
de unos 60 años de edad, y cuyas 
d e m á s circunstancias y actual pa-
radero se ignoran, á fio de que en 
el t é r m i c o de diez d ías , á contar 
desdé la publ icación de esta requisi-
toria en la Gacela de ñ l a d r i i y BO-
LETÍN OFICIAL de esth provincia, se 
persone en este Juzgado, con obje-
to de notificarle el auto de procesa-
miento contra él dictado en causa 
que se le instruye por hurto, reci-
birle indagatoria y constituirde en 
prisión provisional hasta que preste 
fianza por valor de 2.000 pesetas en 
cualquiera de las clases que la ley 
establece; apercibido que de no ve-
rificarlo en dicho t é r m i n o , será de-
clarado rebelde y le pa ra rá el per-
ju ic io á que hubiere logar. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go é todas las autoridades, asi c i v i -
les como militares y agentes de la 
policía jud ic ia l , procedan á su bus-
ca, c a p t ó l a y conducc ión á la c á r -
cel de este partido, á mi diepoei-
CIÓD, 
Dada en León á 12 do Agos tó dé 
1908.—Wenceslao Doral.— Por su 
mandado, Eduardo de Nava. 
Cédala de eiCación 
E l Sr. Juez de ins t rucc ión de este 
partido, ha acordado 'por providéh 
cía de hoy se cite á Antonio Men-
dana, c u y o domici l io , se ignora, 
para que dentro de tercer d ía , y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , com-
parezca ante este Juzgado, á fio de 
manifestar si se. confi rma con la 
pena de dos meses y un día de arres • 
to solicitada por el Ministerio Fiscal 
en causa que contra aquél se sigue 
por harto; bajo apercibimiento de 
que, sino compareciese DI . alegase 
jus ta causa que se lo impida, le pa 
rará el perjuicio á que hubiere lugar . 
Y para que por el BOLETÍN UPIOIAL 
se haga la expresada c i c a o ó o , y en 
cumplimiento de lo ordenado por 
dicho Sr. Juez, expido la presente 
cédula or iginal que firmo en Astor. 
ga á 8 de Agosto de 1908.—El Es-
cribano, L ic . Germán Serrano. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
4.° DEPÓSITO 
D E C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
A N U N C I O 
Necesitando este Establecimiento 
arrendar prados ó dehesas para la 
m a n u t e n c i ó n de la sección de ye-
guas percherooas agregadas al 
mismo, los poseedores de terrenos 
al efecto, que deseen tomar parte 
en dicho arriendo, podrán hacerlo 
ea el plazo de diez días , ¿ cor. tarde 
la facha de la publicación de este 
anuncio, en la oficina de Mayoría, 
los días laborables de diez á doce de 
le m a ñ a n a , en cuya dependencia se 
ha l la rá de manifiesto,el pliego, de 
condiciones técn ico- facu l ta t ivas . 
León 13 de Agosto de 1908.'—El 
Comandnote Mayor, Manuel Co'ódé. 
— V . " B.°: El Coronel, Carballo. 
LEÓN: 1908 
Imp. de la Diputac ión provincial 
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de que se trate, y desda este momento podrá la Junta local 
de defensa, con el personal t écn ico , ocupar la . f inca , y co-
menzar en ella los trabajos necesarios para la ex t i nc ión , l i -
mi tándose esta ocupac ión al terreno indispensable para ope-
rar c m debido acierto y eficacia, y durando, el tiempo ne-
;'cesario'para lá apl icación de los-procediinientos de ex t inc ión . 
A r t . 8.° En el caso de que las medidas de ex t inc ión o 
preveotiyas propuestas resultaren lesivas para, los intereses 
. del propietario ó del colono ó de ambos á la vez, por exigi r 
la clase ó el estado de la plaga la des t rucc ión ó deterioro de. 
la propiedad dé un particular para salvar la de lá generalidad 
' del vecindario, se formará por la Junta local dé Defensa un 
presupues tó de indemnizac ión , el cual aprobará el Coosejo 
provincial de Agr icu l tu ra y Ganader ía , empezándose inme-
diatamente los trabajos bajo la dirección del personal agro-
nómico . . 
. Si el interesado formulara oposic ión, se le dará andiencia 
por el Consejo p rov inc íaLan tes de dictar resolución. Esta se-
rá ejecutiva en todo caso, i n d e m n i z á n d o s e antes de la ejecu-
ción á los propíe tár íos , aparceros ó colones, s e g ó o á quien 
. corresponda, siempre que és tos renuncien expresamente á 
cualquier i otra clase de recursos legales que lee concedan las ' 
leyes generales del Reino. 
A r t . 9.° Pi alguna Cámara ó Sindicato ag r í co l a . Comu-
nidad de labradores ó cualquiera otra Asociación de c a r á c t e r 
rural legalmente constituida, de acuerdo con el propietario 
de la finca atacada por el mal, y teniendo endienta los inte-
reses que la Asociación representa, deseara, previos los re-
quisitos expuestos, encargarse de la ex t inc ión de la plaga, 
podrá solicitarlo del Consejo provincial de Agr icu l tu ra y Ge-
naderiK, exponiendo los fandumentos de su p re tens ión . E l re-
ferido Consejo resolverá la petición sin ulterior recurso, 
A r t . 10. Para otorgar dicha au to r i zac ióa será necesario 
que la Asociación recurrente e s t é constituida dentro de la 
misma provincia donde la plaga hubiese aparecido y e s t é re-
conocida su existencia legal, y que declare hallarse de acuer-
do con el tratamiento propuesto para combatir el insecto ó 
c r ip tógama origen del mal . 
A r t . 11. Si de la labor realizada por la Asociación encar-
gada de este servicio se hubieran deducido éxi tos satisfacto-
rios, y la rapidez y exacti tud en la ejecución" del inismo de-. 
mostraran eu celo por él bien público ó del phn formulado, 
..'y deja respetabilidad:de la entidad agrar i» Vplicitante se-de-
dujera '.la acertada real ización i á . ' c ampeña de.éxtiDCión, e l ' 
'Consejó provincial' dé Agr icul tura y- Ganadería;, podrá : . sub-
vencionar sus trabajos cop,una cacti ' lod yár iáble de! importe 
•del p r é supues tq ' que .p r ev i amen te se forme,"'cúyó presupuesto 
deberá aprobar siempre é l dicho.Consejo, de te rminándose 
por el mismo organismo la forma, c u a n t í a y-momento de . 
contribuir por su parte con auxilios pecuniarios i los traba-
jos de la Asociación, si así lo acordara como conveniente. 
A r t . 12 . ' Terminiidos los trabajos, e! Ingeniero encargado 
de la d irección de los mismos formulará una nota compren-" 
siva dé los medios puestos en p rác t i ca por la Corporación 
para desarrollar el plan do defensa, resultado obtenido, t iem-
po empleado en la ex t inc ión de los focos y cuantos datos 
fuesen precisos para Juzgar con acierto de la ges t ión reali-
zada. La nota referida se some te r á á la aprobación del Conse-
j o provincial , que, ona vez aprobada," remi t i rá al Ministérib 
de.Fomento para su conocimiento. y - : ¡ : ••• 
A r t . 13. Los Ingenieros de las Secciones xg ronómices 
podrán dirigirse en consulta, cuando lo creyeren necesario, á 
ja Es tac ión patológica del Inst i tuto Agrícola de Alfonso X I I , 
en todos los casos re iac ionadós con las dudas que sé les pre-
senten al hacer la.clasificación de ln plaga ó al designar ios. 
procedimientos más .ef icaces para combatirla. 
A r t . 14. Cada Consejo provincial de Agricul tura y Gana-
dería difundirá la enseñanza de los medios m á s convenientes 
para ext ingui r las plagas del campo que al efecto dicten los 
Ingenieros a g r ó n o m o s sobre cada una y los medios también 
preventivos, publicando cnantos folletos y hojas divulgado-
ras sean precisas, dando á la vez conferencias con oameter 
embalante, que tiendan á vulgarizar la plaga y sus reme-
dios. 
Cuando las noticias relativas á la existencia de la plaga 
puedan interesar á varias provincias de una reg ión , los Inge-
nieros remi t i rán los datos necesarios al Jefe regional para ea 
inserción en el Boletín ágr icola mensual. 
( A d i c i ó n a l BOLETÍN OFICIAL d e l a p r o v i n c i a d e L e í 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A 
•Gon fecha 28 de Julio último, el limo. Sr. Director general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, me dice lo que sigue: 
<E1 Exorno. Sr. Ministro de Hacienda, en 18 del corriente, me comunica la Real orden siguiente: «limo. Sr. : S. M. el Rey (Q. D. G.) , de c j 
glo á lo prescripto en el Reglamento de 14 de Agosto de 1900 é instrucciones de la Real orden de 19 de Septiembre del mismo año, publicando el plnil 
te año, y ateniándose, en lo que respscta á los demás, á lo que dispongan, si á ello hubiere lugar, los proyectos de Leyes que en la actualidad están j 
revisten carácter de interés general, cuidando, por ¡a misma razón, de no obligar á los Ayuntamientos con rematantes, por medio de contratos en a j | 
á V . 1. :para su conocimiento y demás e fec tos .»=Lo que traslado á V . S. para su conocimiento y exacto cumplimiento en la parte que le correspom! 
ilo V . S. acusar de todo ello el oportuno rec¡bo.> 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se inserta en este periódico oficial, debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, on armori 
el plan, deberá ser ingresado en el mes de Octubre del presente año, y que si dejaren pasar dicho mes, sin haberlo veriíi cado, se procederá contra ] 
León 5 de Agosto de hiüS.—fil Delegado de Haoienda, Juan Ignacio Morales. • • 
P L A N de aprovechamientos para el año forestal de 1908 á 1909, relatwo á los montes públicos de dicho 











































Idem-w-.. . . 
Benavides.. 
Itlenv.:....... 
I d e m . . ¿ . . . . . 
Idem. . . . - . . . 
Brazuelo . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . : . . . . . . : . . 
Bargo-tUneto. ' . :.*.':.'?.'.. • 
Cabiif lao '-Raras, . . . . . . . . . . . . . 
Carrizo . . . - . . . . . 
lúora 
Ueai 







I d e m . . . 
Idem 








F r e s n e d o . . . . . . 
Garrafa 
I d e m ; . . . . . . 
Grádeles 
Luc i l lo . 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
L&s Eras. 
La Vega . . . i 
La Boca a a 
L'i Dahesa. . . '•>.: 
Monte de QaiDtaDÍiia. 
V a l d a g u s s . . : . . ! . . " 
S a r d ó u o l . . . ; . 
Sierro d» C o m b a r t o s . . ; . . . 
Mata'la Pegs . . . . . . . . ' . . . . 
Campo del Espino y o t r o . . . 
L» Chana; . . . . . 
Ch-icu Pe lona . . . . ...." . 
Mnlquemado y o t ro . . . . . . . 
La Cuesta y Dehesa. . . . . . 
Moldera Vasco . . . . . . . . . . . 
Cí r ra l y otro 
Carballalio y otros . . . . . . . . . 
Mataoueya y o t ros . . . . . . Y . 
Vsldesalguero y o t r o s . . . . . 
i loo te Areofla; 
N a v í l l c s y o t r o s . . . . • • ; . : . . . 
Valderal y .otroe. . . . 
Coi.f j r c o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planada 7 Vullejcs. 
El Rasó T . . . . . . . . . . . . 
La Caiba y , o t r o . . . . . . . , . . 
Oarboycles 
Ei F r i i i l o i . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Muñeca 
Eucinnl y otros 
Suuto Domingo y o t r o s . . . . 
Travesera. 
SSD Andrés 
La Buen Hora 
Dehesa de Candegayao. . . . 
San Mstués 
Sierro. 
La Hoja y Chana 
Chana do Miroreito y otro.. 
A r m o n í a . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Qnintsuil la del V a l l e . . 
Benavides 
Quibtíimllai del Monte. 
Qointanilhi del, V a l l e . . . . . . 
U o m b a r r p a . ' . . ; . V . ' 
Ifiem 
BurgG-R;tnr;rb . ¿ ' . . . . . . . . . 
C ü b a ü i i s . R a r a s . . . . . 
L i Milla 
Carrizo y V i l l a n u e v p . . . . ; . ' . 
I d e m : . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . 
. 'astrülo do los Polvazares . 
Smta Ci ta l iao . 
Castrocalbóo 
C s s t r o p o d u o o e ; . . . . . . . . . . . 
Viliaverde do los Cestos. . . . 
Calamocos 
San Miguel do las D u e ñ a s . . 
Cobrana. 
Idem . . . . . . . 
B a n u n c i a s . . . . . . . . . - . . 
Aráoocino. . . . . . . ; . 
B a n u n c i a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Ubaz.is.de A r r i b a . . . . . . . . . 
Idem 
l í e r o . . 
Destriana y Caetrilh 
Foatoria de S é s a m o . . . 
Fresnedo 
Viliaverde de Arriba. 
Palacio y Robledo 
Valdealcón 
Luc i l lo . 
lüem 
Idem 
Q' i i t i tac iüa de Llamas 
Mügaz 
CABIDA 
H e c t á r e a s . 





c ú b i c o s 
Tnp.'icidn 
' Pesetas 




I d e m . . . . . . . . '. . . 
Idem. , i . : . . : . . . . . . . 
Brezo 
R o b l é - . . . . 
Roble y glcornoqoe. 
B o b i e . . . 
B r i zo . 
Kob:e 







R o b l e . . . . . . . . . . . . ' , 
I d e m . . ; . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ' - . - . . . . . . . . . . 
I J e m . . . . . . . . . . . . . 




E ' i c i n 
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60 
( A d i c i ó n a l BOLETÍN OFICIAL d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 1 9 d e A g o s t o d e 1 9 0 8 ) 
fi-B L A . P ^ O V I f í C I A 0 E hEÓH 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . " R E G I Ó N 
DDtribucioae?, Impuestos y Rentas, me dice lo que sigue: 
)muniea la Real orden siguiente: «l imo. Sr. : S. M. el Rey (Q. D . G . ) , de conformidad con lo informado por esa Dirección general, se ha servido conceder la aprobación del proyecto del plan de aprovechamientos con arre-
iones de la Real orden de 19 de Septiembre del mismo año, publicando el plan en el BOLETÍN O F I C I A L de la provincia en la forma acostumbrada, reclamando el 10 por 100 de todos los disfrutes que den principio en el corrien-
;i, si á ello hubiere lugar, los proyectos de Leyes que en la actualidad están pendientes de deliberación en las Cámaras, y tengan relación con lo que afecta á la admÍDistración y conservación de los montes públicos, que no 
i obligar á los Ayuntamientos con rematantes, por medio de contratos en aprovechamientos cuya duraeiin pase del año forestal de 1908 á 1909, y lo mismo con respecto á los montes del Estado.=De Real orden lo di^o 
. para su conocimiecto y exacto cumplimiento en la parte que le corresponda con inclusión del plan de referencia y los pliegos de reglas facultativas que habrá de publicar A continuación de. los estados de aquél; debien-
¡o oficial, debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en armonía con lo prevenido en el art. 17 del Reglamento de 14 de Agosto de 1P00, el 10 por 100 de la tasación de los aprovechamientos consignados en 
le si dejaren pasar dicho mes, sin haberlo verificado, se procederá contra los morosos por la vía de apremio. 
acio Morales. 
e 1908 d 1909, relativo á los montes públicos de dicha provincia á cargo del Ministerio de Hacienda, formado con arregló á lo dispuesto por Real decre-
to deÍ 14 de Agosto de 1900 ¿ instrucciones de 1^  de Septiembre del ntismo año. . , 
E N C I A 
. a l i e . ; . : . . . . 
. o n t e . . . . . 
alio. 
9 V £ . . . . . . . 
' i lvazares. 
beatos... 
Daeñüfi. 
i l l u . . 
1 0 . . . 
b a . . . . 
E S P E C I E . 
C A B I D A 
S e c t á r e a t 
M A D E R A S : -




c ú b i c o s 
Tasiición 
L E N A S P A S T O S 
Bajas Tasacióií! . MENOR 
S u m o s Pesetas j j LnaarlCabrio 
T a s a c i ó n . 










I d e m . . . . . . . . . V , 
laem. . . : . :\: 
Brezo •. 
U o b l á . . . . 
Hoblo y'.cfcornoque; 
Robla. 
B r * z o r . ' • : . . ; 
líob'.e. 
EiiCiuu. 
I t e a . . . . . . . . . 
b r e z o . . 
Koble. 
I d e m . . . . . . . . . . . ' . . 
l i f t m . 
Brezo 
Koble . . . . . . ' , . 
Itleni. . . . . . . . . . . . . 
M e t o . . . . . . . ; 
I d e m . . . ; . ; . . . 
I d e m . ' ; ' . . . . . . . . . 
Idem.' 
I d e m . . - . ; . ' . . . . . . . . 
I d e m . . . ; ' . . . • 
B'Ozo 
Eficinn 
I W m 
Rjble , 

















' 102 • 
^ 424', 






























. 5 0 




























' 2 0 
,60 
.50 


























































Idem. . ' ; ' . ' . . 
I d e m . . . . ' . . 
I d e m ' . . . . . . 








l íú-m. . 
Iderp.. 





















































' a '• 
'120 




















Año : . . 
I d e m . . . 
Idem.-.'.-
I d e m . . : 
Idem;-.. 
l i e i n . v . 
Idem.".. 
I d e a . . . 
. »• 
A5o , : . ' . 
I d e m . . . 
Año . . . 
Idem.'.'. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B B O Z A S 
Este- Tasacián 














































C A Z A 
Pesetas 
R E S U M E N 
TASACIONES 
Pesetas 




















































N i i m . 6.—De los aprovechamien-
tos consignados para este monte 
se,destinan paro Qmntanilla del 
Valle 50 es té reos dé leEos, 50 de 
brozas y pastos para 100 reses 






















































































Quintana .y Congosto 
ttebauBl del CBIBÍDO 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
San Esteban de Vsldueza. . 
Idem 






Idem.. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Val de Sao Lorenzo. . . 
Valverde del Camino; 
Vegas del Condado. 
I d t t i ü . . . . ; 
V iüadangos 
V i l l t m o n t á ü . . . . . . . . . . . . . 
Idem.' • ; . . ' ; ; . . 
Idem 
Villoobiepo 
Hem; . . . . . . . . . . . 
Viüequilainbre 
Villssabarisgo 
Idem. . - . ' ; ; . : . . . . . . 
Villaselau 
Villares de Órv igo 
V i l l t m e j i t . . . ' . ' 
Idem 
123 IViüamoDtáu . ' . . 




I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ' 
I d o m . . . . • ' . . . . . . . . . . . 
Idem. . : . . ' . - . . : • 
Antigua (L») . . 
Idem..'.-. ' . 
Ardón . ' - . . . . . . . . . 
Arganza . . . 









Idem. . . 





Barrios de Salas (Los) . . 
Idem 
Idem 









N O M B R E D E L M O N T E 
Bajo de la Vega 
Debes i del Sclso y o t i o . . . 
Sardonal 
San Juan d r l Fabero y otros 
Monte de Herreros 
Corfotcoa 
Mi ta del Kstuplo 
Las Majadas 
Monte de Rioseco 
La Cerezal y otros 
Foigas y otros 
Carbayal y o t ro . 
Idem 
La Cota 
La Cuta y J a d í a 





Mooiedondo y otro . . . . . . . 
Tordeágui la 
La Cota y o t ro . 
L i Cuesta. . . . . . . . . . . . . . . 
Cempazas 
El Carrascal 
El Montico . . . . . . . . . . . . . . 
El Nuevo..". : 
Monto de la Carrera 
Monté de Otero 
Cooforcos y o t r o s . . . . . . . . . 
S i i r d o o a l . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
La Gótica . . v . 
El Oarrascal 
L l Chana 
El Chano . . . . 
P E R T E N E N C I A 
Bsnidodes 
Oaumio 
Santiago del Mol in i l l o . . 
Fnentesnueves 
Herreros de .famuz 
Sabanal Viejo 
Rabana! del C a m i n o . . . . 
A n d i ñ a e l a 






Reliegos y Villamarco . 
Valdepolo 
Idem 
Valdepolo y otros 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Val de San L o r e n z o . . . . 
Oacma 
San ' V i c ó u t e . . . . . . . . . . . 
Villanueva 
Vllladangos 
Miñambres . . . . . . . . . . . 
P c e e d » . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m o n t á n . . . . . . . . . . 
Ln Carrera 
Otero de Escarpizb 
Villaoueva y otio , 
Vil lacooti lde. 
Villasnbariego 
Arcayos 
Villares de O r v i g o . . . . 
Sueros . . . 
Idem 
C A B I D A 



















I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem. 




Roble y enc ina . . 
Idem:.-.-.. ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Encina. 
R o b l e . . . . . . . . . . 
Eacioa 
Idem 


























































































P A S T O S 
UEKOR 



























































l . S I O 
160 

















































I d e m . . . . . 







Idem.- . ' . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 




I d e m . . . . . 










































































Año . . 
Idem. , 
l i e m . . 
Idem. . 
Año . . 
I dem. . , 
Idem. . , 











M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L,.*. V E N T A E N C O N C E P T O D E D E H E S A B O Y A L 
. .|E1;Carrascal (Fresno. : . .{Eccma. . | 260 | i | ' »|- ' • » . | | »\ » II- 500|.,:-, » f 500 l A ñ o ; 
M O N T E S ¡VO E X C E P T U A D O S 6 E N A J E N A B L E S 
E l Coto 
C u e s t a p o n t e . . . . . . . . . . . 
Seismaravedis i 
Cuesta ó Castrilto y otros 
Dehesa de Segovia . . . . . 
E l E s t e p a l - y - o t r o . . . . . . . 
Jardin de la Sierra 
El . Rozo. 
Cnrrovil lamandoB.. . . . . . 
Vallevar y Picos.. 
Montenuevo y otro 
C a r q u e i j i d o . . . . . . . . . . . . 
Matagrande 
Rebollar.. ; . . . . 
ñ o n t e r l a 
Campo de Ferreiro 
Carballalin 
Encinal 
Fon t iñas . . . . . . . . . . . . . . 
L a m e i r i ñ a s . . . . . . . . . . . . . 
La M e l a . . . . . . V . . ; " . . . ; ' - . 
M i l l a r . . . . . . . . . . . . . 
Reventón ( p l a n t í o ) . . . . . . 
Reventón ( m o n t e ) . . . . . . 
Teso de Molo 
Val de C o r r o s . . . . . . . . . . 
Val de Francisco . . . . . . . 
P lant ío del Castillo . . . . . 
Plant ío del L l o m b i l l o . . . . 
P iant ío del Vil lar . 
Biopeqneño y o t r o s . . . . . 
DehesasdelasMatinasy otro 
Corón y Las Matas 
Dehesa de las Matines y otro 
Matorrales y otro 
Moirán y otros 
Idem 
Sardonal y otro 
Vsldegalón y otros 
Al i j a . . 
La Nora . . 




I d e m . . . . . . . - ; . . . . . . . 
Mem 
Ribera, de la' Polvorosa".. 
Ctzanuecos 
Fresnellino del M o n t e . . . 
Magaz de A r r i b a . . . . . . . . 
San Juan de la Mata 
Arganza 




Alvaredcs y Las Cruces. 
Moldes y á i r m i d e . . . . . . 
Quiniela 
Las Sarasas.. 
Vegas do S e o . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corporales. 
Moldes y H é r m i d e . . . . . . 
Campo de L i e b r e . . . . . . . 
Manzanedo 
Los Barrios de Salas . . . . 
Villar de los B a r r i o s . . . . . 
Les Barrios de Salas 
Arlsnza 
Bembibre. . 
S j n t i b á ñ e z y otro 







I d e m . . . 
E n c i n o . . . . . . . . 
Idem 





I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Brezo. . 
Encina. 








































































































































Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 





















B R O Z A S 









































































S E N O I A 
i n . 
i J u i m . . . . . 
Roble. 
Idem. . 








l i e m . . 























Roble . . 
Eociou. 
I d e m . . . 
aliso . . 
Roble. . 
Roble, 
í d e m . . 
Aliso . 
Roble. 
Brezo . . 
Roblo. . 
Encina. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Roble 





C A B I D A 










































•' .. 2 ' 







































M A S E R A S 




























































































































































Año . . . 
I d e m . . . 
U e m . . . 
I c e m . . . 
I d e m . . . 
I d e o . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 





A a d . . ' 
I d e m : 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
i o e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m ^ . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m : . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . : 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
ASo . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e o . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 












ASo . . 
Idem.. 
Año . , 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 



































.,, • •." 
• 1 • 
200 





























































































C A Z A 
Pesetas 
30 








































































O B S E R V A C I O N E S 
Numero 
del 














































































I d e m . . 
Idem 
C e b a n i c o . . . . . . . . . . 
Idsm . . 
Cebrones del R i o . . . . 
Cimtiees del Te ja r . . . 
Idem . . . . . 
C ' s t i e r n a . . . . . •. 
Congosto 
Idem . . . . . . 
Idem 
C o m i l ó n . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 







Idem. , . i . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Cnadroa 
I d e m . ; . . . ; : ; . . ; . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . ' . V . : 
Cabil los." . . - . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ... . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 















N O M B R E D E L M O N T E 
Cecales j o t r o s . . . . 
Csnalioas 
Mctilla 
L 3 Matona 
Monte Couto y otro. 
Presas 
Sardonal 
Val de las Majadas.. 
La Espigaiza y otro. 
La Müta y otro 






LH Garbo ; . . 
Monte de Vi l lar raqueí . 
Vuldesioas 
Fornnl y otros 
San Facundo y o t ros . . 
Tutela y otros 
Bonz^coii 
Cabina y otro. 
Campas y otro. 
Cancelado 
Cantadoii'a y o t ro . . . . 
Gáste los . . 
Couto.-. 




Moií tenegro y o t r o . . . . 
Moateira 
Pontón y o t r o . . 
Piac'tio de la Posada... 
Idem de P d r o i s . . . . . . . 
Sufreiral. 
Valdaoana.y o t r o s . . . . 
Carbsjosos.;:... . . , 
Los Llanos . . ; . . . . . . . 
Monte de Vi l l s lbara . . . 
La Soíana del. Valle'.' 
Valle del'Campo . . . . . 
C a n t a r r ü b a s . : . . . . . . . ' . 
C h a L Í d e l Rio y otros. 
Meno y o t r o s . . - . . . . . . . 
P E R T E N E N C I A 















C e b r o n e s . . . . . . . . . . . . - . 
Alcoba 
Viilsrtcqnel , 
P e s q u e r a . . . . . . . . . . . . , 
Congosto.. . . . . . . . . . , . 
Pueuda del Rio. 
Cougosto 
Vi l lagroz. . 





Puradela del Rio 
Qragonte 
Paradela del Rio . 
Coruilóa 
Villr groz ; : 





Gorullón . . 
Meiézua y otro 
Cuadros! 
Loreozana.. . . . . . . . . . . 
Villalbura . . . . . . 
Cundroa . . . . . . . . . . . . . . 
S a n t i b i ñ e z . . . . . ' . . v . . . 
Cr.bsñue de la Doroilla'J 
C u b i l l o s ; , . ' . . . . . . . . . . . 
Idem 
Muelo de Trigo y otros. 
Urcedo y o t r o s . . . . . . . . . 
Carbayales y o t r o . . . . . . 
Cazamioos y o t r o s . . . . . 
Cotanillo y o t r o s . . . . . . . 
P e l m u z a l . . . . . . . . . . . . . 
Campos y Chana 
Cuesta Fúñales 
Monte de Abajo 
Teso de Espino 





Chana y otro Fioolledo 
Molineras y otros IT jmbno d3 Arriba 
Cabanas dé la Dorn i l l a . 
Oubillines. 
Chozas de Abajo 
Villar de Maz i r i f e . . . . . 
Méizara 







Tremor de Abajo 
Idem 
E S P E C I E 
Encina. 
I d e m . . . 
Roble.. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M a m . . . 
Eocina. 
Roble. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem. 
Chopo. . . 
EOCÍSB. . 
Roble . . . 
Idem 
Brezo . . . 
B o b i e . . . 
U e m . . . . 
Idem. . . . . 
Enc ina . . 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
Uera 
I l e m . . . ' . 
Idem 
Idem 










U e m . . 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
M o m . . . 
E ; c ioa . 
Roble . . 
Encina. 
I d e m . . . 





C A B I D A 



































































. í16, cúbicos 
arboles ¡ 
M A D E R A S 
P a e l a i 
Bajas 
E l i m o s 
































































- 4 0 
100 




























































E S T A C I O N 
A n o . 
L i e m -
I d e m . 











I d a m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. , 
i 




I c e m . 





Año . . . 
I d e m . . . 
I l ea i . . . 
I dom. . . 
I dem. ; . 
I dem. . . 
Idem. . . 
I ¡ e m . : . 
Idem.'.. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. 




I ! em. . 





























































Año . • 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Año . . 
i 
Año 
Año . . . 
Idem.;.;. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Año . - . . 
I d e m . . . 





B R O Z A S 





































































•úto y o t ro . 
3. . . . . . . . . 
tro 
(anotes 
dro y otros. 
. 9 y otro. 
ó.y otros. 
srael.' 
.é y otro. 




















I d e m . . . . . . . . . . 
H e m 
Idem 
Idem ¿ . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; ' . . . . 
l l o r a . . . . . . 
I t l o m . . . . 
Idem . 
I d e m . . . . . . . . . . 
tde':n 
I d e m . . . . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
I iem 
I d e m . , . . . . . . . . 
Idem 
Idem. ; . 
Idem. ; . . . . . . 
Idem . . ; . . 
! d e r a ¿ . . . . ; . : . . . 
Mom..- . ' 
I - í e m . . . . . . , : . . 
I d e m . . ' : . . . V . . . 
I d e m . . . . : . . . . . . . 
I . Jem. . ." . . . ' . . 
I d e m . . . . . . 
Idein. . . ' • : . . - . . . . ; . 
í d e m . , r . . . 
Id om.' . ' . ' .C 
I d e m . . . 
I l e m . . . . . . . . ".. 
Idem. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . - . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
¡dero. . . . . . : . ' . . . 
Bri'zo. . . . 
I d e m . . ; . . . . . . . . ' 
Reble y eocioa. 
I d e m . . . . . . . .v.-
Roble-.-
H e m . . . . . . . . . .-
I d e m . . . . . . . . . .-
Eacioa . . . . ... . . 
Ko .b ló . . . . . • : . . ' . . 
I d e m . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
I ' e m 





C A B I D A 














































































M A D E R A S 
Metros 
c ú b i c o s 




























































































































































































. 6 : 0 




















































I d e m . . 
Idem. . 
Ideni . . 
Idem. . 










Ideo: . . 























Moro . . 
Idem.. 
!¿iem.. 















M f m . 










































' t ' 
























Año . . . 
I d e m , . . 
I d e m , . . 
I d i j i a . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Año . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
A ñ o . 
Año . . 
Idem.. 
Año . . .• 
Idéío.- . . 
Año . . . 
I d e m ; ; . 
Idem!. ' . 
A ñ o . . . 
» 
Año; : ." . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem..'-. 
I d e m ; . . 
I d e m . . . 
Año . . . 
I d e m . . . 





Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 





































































Este- ¡ Tasación 
reos „ — 
Pesetas 
P I E D R A 
Metros 

















































. ' 60 



































O B S E R V A C I O N E S 
N ú m . 305.—Los productos leñosos -
couBignados á este monte se dis-
tr ibuyen entre el pueblo propie-
tario y los comumegoB Cálamo 





























































































l i m . . . . 
Omaños ( L a s ) . . . . . 
Paradaaeca 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Robladura de Pelayo García 
PoLferrada . . . . . . . . . . . . 
Idem 





Idem : . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. ' .-. 
I d e m . . i .' 
Idem. - : . . 
Idem ; 
I d e m . . . . y . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. :". 
I d e m . . . . . . . . - . . . . 
Idem . 7 . . . ' . 
Idem. . . . . . . . . " . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' : 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




I ' iom 
Idem. . 
Idem . ; 














Quintana del Cas t i l l o . . . . 
Idem 






P.üntio del P u e u t e . . . . 
R¡'.' Pedresa 
R'bariñas 
Koducil y otro 
Rollan 




VoliBss de Sebo 
Valifias 




Z i r a t a l . . . . . . . . . . 
S .ninnai 
í ' t i r b a y a i . . . . . . . . . . . . 
La Granda 
Pallorr.i-. 
Monte do Pobludura. . . 
Art'iittB 
Bornarat y o t r o s . ' . ; . . . 
Castro y otros 
LH Dahesa..;.. ¡ . . . . 
D t h í s a v otros 
Dihesu Nuóya y otros. 
Dehesa del S i t o . . . . . . 
Dehesa de la.Villa 
Dehesioa y otro 
P E R T E N E N C I A . 
Gastriso . 
L u s i o . . . 
Ornado.. 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
UdütOBO . 
I d e m . . . . 
Fr?¡fa y otro 
H o r n e r a ! . . . . . . . . . . . . 
Idem.. : 
Las iDfintMS y otros. . . > ; .' 
H i t a del R i p o s o ! . . . . . 
Matos de Pone|os'.:. ;.*' 
Paisa y otros 
Pa jane l - . ' . ' . . - . . . . . . . . . . . . -.. 
Pajariel y . o t r o s . . r r . i-.f¡ 
Poztbiacoa.; o t r o s . . . : . - . . 
El Soto. 
Tcj ir y ; o t r o s . " . : . ' . . ' . . . . . . . 
V a l d e c a p ó r i . . . . 
Chao da.Rosada y otros . ' . . 
Furrado. y o t r o . . . . . . . . 
ETÍrvedal y otros'..'..";.'.''." 
Margólas y. o t r o s . . . . . . . . . 
R/iCarco y o t ro s . ; . 
Valdcfaautes y o t ros ' . . . . . 
Villoira y o t r o s : . . . . . . . . ' . .-
Carrasoal.;. 
Coimeaar y o t r o . ' . ' . . . . . 
L i Dehesa 
D.hesa do la C a m p a . . . . . . 
Dahesa de Fontela 
Dehesa de las .Puertas..... 
Ladeira.. 
Rioparada 
S'.rdonal y otro. . . . . . . . . 
Valdebria y o t r o s . . . . . . . . 
Val ibogo y o t r o s . . . . . . . . 
V a l l a d a l l a . . . . . . . . . . . . . . 
V e g u e l i ü a . 
Virgiñela . 
Oampo y o t r o . . . . . . . . . . . 
dodanedo y o t r o . . . . . . . . 
L i Cuesta v agregados. 
Dehesa de Dooillas. 
LnsQandarones 
Mata Tapiales 
Uoate de Castro 
Las R e g u o r i ü ; s 
V i l i a r r u b i o . . . . 
A ' - D a d o . . . . . . . 
V i l l e r r o b i a . . . 
I l e m 
G é s t o s o . . . . . . 
V i l i a r r u b i D . . . 
Oaacra 






S'iLto T o m i s . . 
S in Andrés . 
Idem 




Pot f j r rads . . . . 
Dehasos . . . . . . 
Bároena del. Rio'.-;... í . . . . . 
Dehesas v Sant i l la 
Toral de Mera'y o .Y. . ; . . - . ' / ; . , 
Idem; 
¡fin Á o d c é i d e Mohtejos. ¿ . 
Ponfarrad» 
Ozaela y OrUanaio..- . . . .•.'.-
O t e r o . . . . . . . . • • . . . 
T- j r ' i de M e r a y o . . . . . . . . . . . 
Píiuferrada.. • 
R i m o r . . . . ' ; . ' . . . . . . - . . ' . . . 
C o ; u m b r i a o b s . . " . . . . . . . . . . . 
Sao Lorenzo.: 
San Juan de Paluezas. .-. .-r 
Para'deh de Muoes..:.'. '. . : . . 
Voces. . . • • 
V i i t a v i e j a i . . • . • • • > •.• 
Pnaranza 
S m t a l t a . . : " . ' . . . . . . V . . 
Vil ia l ibre . . ' 
Vega de Yetes 
I lam. . 
á i l a s de la R i b e r a . . . . . . . . 
O a e t r ó q a i l a m o . ' . . . . . . . 
V e g i da Ya re s . . . ' . ' . . . . . . . ' . -
Pueote de Domingo Fiórez.^ 
Sitas de la Ribera . . . . . . . . ' 
I d e m . . . : 
Idem 
Idenr 
Vega do Yeros 
Robledo de S ó b r e o a s t r o , . . . 
Sil ' is de la R i b e r a . . . . . . . . 
Robledo de S ó b r e o a s t r o . . . . 
Castro, Abano y o t r o . . 







Brezo . . 
R i b l e . . 
I d e m . . . 
[ J e m . . . 
ft'ezo.. 
. I d e m . . . 
. I d e m . . . 
Roble. . 
. Brezo.. 
[ d e m . . . 
. Roble. . 
Brezo.. 
. Roble. . 
B r e z ) . . 
, R.)b,e.. 
. I l f i t n . . . 
, Brezo;. 
. Bocina. 
. Brozo. . 
. Roble. . 
. I d e m . . ; 
. l l e m . . ; 
.' Hem. . . 
, Brezo'.. 
; Roble. . 
. Encina. 
Roble, 








I d e m . . 
Roble. 
Hem'; . 
tdoni . . 
Idem. . 









, Roble . 
, Idem.. 






C A B I D A 

















































170 • . 
220 
3 
25 . •• 
- i 
8 



















. de, 1 cúbicoB 
arboles 
M A D E R A S 
Tasación 
Pé te l a» 





















P A S T O S 
U E N O R 































































































































Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idoai . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 










- ~ r ; ' " •) 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
l l o r a . . . 
I d e m . . . 
Idem.; ' . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 




















































E S T A C I Ó N 
Año . 
Alio . 











































































































s e a 
l i b e r a . . 
escapa. 
Bocina. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
' e R i i . 
n S d ñ o r a . . . 
• ñ o . . 
i Colomba 
i Marica 
imanzanas.. . . 
i Colomba. . . . 
v otros. . . . . . 
: Tabladillo. . . 
leda. 
E S P E C I E 
Roble 
Idem 




E l o í n a 
R o b l e . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m ; . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I t e m 
Idem 




I d e m . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Brezo 
I d e m : . . . . . . 
I d e m . . . . . . 























C A B I D A . 


















































































M A D E R A S 








P é t e l a s 
























































































































































: l- O 
30 











































Año . , 
Ano . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 




Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 




I d e m . . . 
I d e m , . . 
Idem. . . ' 
I d e m . ; . 
Idem.. ." 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
•, > 
•"" • » ' 
»-
Año 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Ideu) . .» 
» 

























































. 4 0 ' 
-120 ' 
160 























Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Año . . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
• • 
Año . . . 
I dem. . . 
Año . . . 
Año . . . 
I d e m . . . 
Año . . . 
Idem. ; . 
» 
A ñ o . : . 
'.V 
Año ..". 
Idem.' . . 
I d e a í . . . 





Año . . . . . . 















































































Pé te l a s 








































































































































































Val de San Lo ienzo . . 
Vaidevimbre 
I d e m . . . . 
Valle de F ioo l l edo . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Valverde del Camino. 
Idem 






I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Vega de E s p í n a r e d a . . 
Idem 
Idem 




I d m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . ; . . . 





I d e m „ . . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e t n . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . 
I d e m . . . ' . ' . . . . . . . : . ; ' . 
I d e m . . . . . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . .'y.'.: 
I d e m . . . . . . . . . . . . . V i 
VVgaquemada.. . . 
Idem . . 
Vegos del Condado.. . 
láuax .'. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d f m . . . . . . . . . . . 
Viiladaogos.. 
Idem 
V ü l a d a c a n e s . 






Vil lalranca. . . 
Idem 
Idem 
N O M B R E D E L M O N T E 
Valdeoiii y otro 
Valdcmora y otros 
Voldesaudrio y ¡¡grepradoe. 
Valieoscuro y otros 
VbUuerto y otro 
Dehesa de Trascouejo 
Monte de Barnentos 
Monte de Bustos 
Monte deCurillas 
Monte de Tejudoe 
Majadóo y otro 
Cartefranco 
Ligun- i del Raso 
M»ta de la Reguera . 
Senda 
Trattoria y otro. 
El Carraaoul. 
UorrU de Aja' j o . 
Dehesa y Cercanías 
El Frude 
Mata de las Hijadas y otros 
Realengo 
T e t o b i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
Tuaullares . . 
T o r d e á g a i l a . . . . . . . . . . . . . . 
Dehesa y otro 
Pella Tinca y o t r o . . . . . . . . . 
Pmutid del P u e n t e . . . . . . . . 
A c i l e l a . . . 
Bulamoo y o t ro . 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Loa C a s t r b s . . . " . . . . . . . . . . . . 
Covi l lóu . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coto y otro 
Chao de C a v a n a . . . . . . . . . . 
Escrita 
Escrita y otros 
F o u t & n . . . . 
Foutevilar 
Furco . . 
Oiibaoceira 
P á n d e l a . . . . . . . . . . . . . . 
Penedóda y o t r o . . . . . . . 
Peña de M o a r . . . . . 
Perulleiro. 
Piantio del A r e n a l . . . . . . . . 
Piaotio de Boca los Va l l e s . . 
Piatuio del C a m p o . . ; . ; . . 
P lant ío de la F o n t i f i a . . . . 
P lant ío del L a n c e i r o . . . . . . 
Plant ío dél R i d i b ó o . . . . . . . . 
R e d o o d a ; . . . 
Idem. . .•; 
Siete F o n t e ' s V i . . . . . . . . . . . 
Valif ioto. . . . . . . . . . . . . . ; 
Cüi i topalado. . 
Mata, Viaja y o t r o . . ... 
La Jana. 
Juan del Corro y otro. . 
La Lombi 
Moote de Vil lamayor ;. 
Valdtfí a s n o . . . . . . . . . . . . . . 
El Carrascal . . . . . . . . . . . 




Matacotada del Socabo . . 
Keda y Traviesa 
Ucedo y Dehesa 
Ucedo y otros 
Barmir iñas y otros 
Novalio y otros 
Plant ío del Campo y o t ro . 
P E R T E N E N C I A 
V ü h h i b i e r a 
L i Aldea y otros 
Sihelices del P ayua lo . . . 
Vil la verde la C h i q u i t a . . . 






Val de San Román 
Pabladura de Fontecha. . 
Fontecha 
S i n Pedro de los Olleros. 
Idem 
Idem 
Fresno y E r m i t a . . 
V a l v j r d e . . . . . . . . . . . . . . 
Robledo 
Mootejos. 
dan M i g u e l . 
3»n Miguel y Robledo 
Al'leá y O n c i n a . . . . . . . . . 
Oocioa y otros 
Robledo 
O i c n a y Q a i o t a n a . . . . . . 
Vega de E s p í n a r e d a . 
Idem. * ' . . . 
E j p i o a r e d a . . . . . . 
Kuitelán y S a m p r ó n . . . . . 
Argenteiro . . . . . . . . . . . . 
Vega de Valcarce.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Harrerias,y H o s p i t a l . . . . 
Arg in te i ro . . . . . . . . . . 
FaSá y L a g u á n . . : . ' . ' . . . 
San T i r s ) . . . . . . . . . . . . . . 
A m b á s m e s t a s . . . . . . . . . . 
Pó r t e l a . . 
S i n Tirso 
Idem 
Ransinde y La B r e ñ a . . . . 
Ruitelán y S a m p r ó n . . . 
Las Herrer iáe y dospi ta l . 
Castro y L > i b a i l o s . . . . . . . 
Ruitelán y S a m p r ó n . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 
Portóla ; - . . 
I i e t n . . . - : . . . ; . . . . " . . . . . . . 
Ambas iñes t a s 
A r g é n t e i r o . . i . . . . . . . . . . 
Ruitfilau y S a m p r ó n ; . ' . . ' 
S i n J u l i á n . . . . . . . - . 
Castro y L a b a l l o s . . . . . . . 
Santo T i r s o . . . . . . . ; • . . . . 
La Fdba C e r n a d a . . . ; . . . 
Ransíñde y L i B r a ñ a . . . . 
l ' a l a z u e ! o . . . . ' . ' , ' ; . . . . . . . 
L-i Dabesa. . . . . . . . . 
San C i p r i a n o . . . . . . . . . . . 
Castro • . . . . . . . . . . . 
Sauta Mana del Monte . . . 
V i l l a m a y o r . . . . . . . . . . . . 
V i l í a n ú e v a . . . . . . . . . . . . . 








Toral de los Vados. 
VilUfcanca 
Idem 
Villaaueva y o t ro . . 















































. 12 .. 
O' 05 
0'0i> 
. O 05 























































































U B N O R 




































































































































Aüo . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i e m . . . 
» 
Aüo . . . 
Año . . . 
I d e m . . . 









Afio . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d n o i . . . 



























































































































































2 0 0 






E S P E C I E 
Roble . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Eccioo. 
Roble. . 
I d e m — 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m — 
I d e m . . . 
I n e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Eocioa. 
I d e m . . . 
I d e s i . . . 
-Rio..-. 





I d e m . . . 
l o e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Encios. 
I d e m . . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem..-; 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m : . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem... . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C A B I D A 
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Pesetas 





C A Z A 
Pesetas 
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24 í bre. 
Afio . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . 
Idem; . . ' . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 




I d e m — 
I d e m . . . . 
I f ' e r n . . . , 
1.° Octubre á". 
14 Febrero,/ 

















Año . . . . 
1." Octubre a 
14 Febrero,, 


























TÉRMINO M U N I C I P A L N O M B R E D E L M O N T E P E R T E N E N C I A 










Campo de Vil lavidel 
Carrizo 
Idem 
Castrillo de los Polvazares. 
Idem:.. . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. . 




I d e m . . . . . . . . . -
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castropodame.. 
Idem 
I d e m . . : 
Cebsoico 
I d e m . . . . . . . . ¿ 
Cimanes del Tejar / . 
I d s m . . . 
I d e m . . . . . : . . . . . . . . . 




I l e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Congosto ; . . . 
Idem 
Idem. ; . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . : . 
Cuadros. 
Idem. . ; . . . . . . . . . : . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciusendcsde.loe Ote ros . . i " 
Idem. . 
Izvgre. . 




I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . - . . : . . . . . . . . . . . 
Joarilla . . . . . . . " . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . , 


















Pnidüri» del Pie:go. 
Pradti de A r r i b a . . . 
V-I iejo 
Uofgsdsl 
Moirao V LU-reca.. 
Campo del Va l l e . . . 
Campo do Cima Pedrosa. 




San Jorge y otro 
Los Bilis y P i c a D o . . . . . . . 
Cabrera y otroe 
Eetre f i n i e r a s . . . . . . . . . . . 
I'riiüi'baso. . . . . . . . . . . . . 
Sau Juan. . . 
Valseco i 
Soto do F o r j e . ' . . . . . 
Eran de A r r i b a . . . . . . . . . 
Bren del M-ídio/. 
L ' .Fnec t í ; . . . . . 
Las Llamas y o t r o . . 
Eras del Campo 
E n besada 
U u r b i l l a d i D a . . . . 
Les Hoyos 
LlaMius del S o t ó . . . , : 
El S..tn y C a c h ó n , . . . . . . 
L l a o i u . . . . . . . . . . . . ' . 
Idem. . ¡ . . . . . 
PoO.óa . . . . . : . . 
Csrn'óeión 
P i ó l o ) ; . . . . - . . . - . . . . . . . . . 
Uegnorinas y R e v i l l a : . . 
Campo y F u ' o y o ; . . . . . • . . 
Las Eras: ." . . . ; ; . . 
Dehesa do C a n é d e l l a . . . . 
H u e r g s s . . . . . . . . . ; . . . . . . 
Idem. . . ' . . . . . , . • . . . . . . . 
Msta ele los .Uosales . . . : . 
Sotó de A r r i b a ' . . . . . . . . . 
yaldeumbrin.: . : 
Rcgequin.. . " v . . . . . . . . .'.• 
Sargui ruela ." . . . ' . . . . ¡ : . " . 
Uotal ó Eras 
I d e m . . . . . . . . . . . . . v . . 
Briis-d^ Soiatnatoe: ' . . . . • 
Eras de l a " C s b a p . . . . . > . 
Pradji;"da ;B»J . . . . 
Prado, de .'A b9jv;:.'. 
Prado oe. A r r i b a " . ; . 
Caliiverbs.; . . . . . ' .V . . • . . . . 
C i iHipe lo ' . : . " ; ; ' . . . . . . .*.. ' . 
La . V e g a . . ; . : . . . . . : . . . . 
Vgldeutáo . . . . 
Vallejo G r e n d e . . . . . . 
A g u i l a s . . . . . . . . . . . 
Cúrra les . . • . . . . . . . ¿ . . . . . 
Valdebseta y o t r o . . . . . . 
V a l d e g r i i ü d e . . . . " . . . . . . . 
El I s i t f r o . . . . . . . . 
Las L;!gUQ¡:e .• 
VaWopalaoas . . . ' . ' . . . . . . . . 
Val de E u o i u a . . . . . . . . . . 
Vi . l ie de A r r i b a . : . . ¿ . . . . 
Pradizuelo. 
El Vallo 
Jsaal d i U m b r i i n 
T r i s Ir. Igies ia . . 
Carolina 
Junoa lóo 






Boca de los Valles 
Curraliua 








I l e m 
Idem 
I l e m 
Campo de Villavidel 
Carrizo y Villaoueva 
I l e m • 
Castrillo de loe Polvazares. 
Idem 
I l em 
IleiLD 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa C a t i l i o a . . . ' . 
I d e m . . . . .*. : . . 
I l e m . . 




Momi r e g a ñ e s 
IJe.m . . . . . . . . . . . . 
rinor.nes de l . -Te ja r . . . . - . . . . 
iJeoi...'.'.;.. 
l i z a d ó u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Secarejo:. 
I d e m . . . . . -i 
I lera.. 
Volilla de la R o i n a . : . . . •.". 
i i e m . . . . . : . . . . . . . . . : . . . . ; 
Congosto. 
Si-a Miguoi de las D u e ñ a s . 
A l c p á z o a r o . . . . ' . y . : . . . . 
San Miguel de las Duefias. 
Lorcozana 
Idem. 
I i e m : . . . . . . . . . . . .. 
Idem. . 
Idem. 
I d e c r i : . ' • . . . . ' . . . . . . . . . . . v 
Idem. : . . . : . 
I d e - . i . : . . . . . . . ' V . : . " . : . 
I d e m . . . •. ••• . . . . . ' . . . ' 
G i i s e r i d o s . . ; . . . . . . 
I j e m . . . . . ...-. ' ."';.. . " . . . . . . . . 
izagre.. 




Valdemori l la . 
I d e í n . . . i , . 
I d e m . ' . ' . . . . . . . . : 
I d e m . . - . • ' . . . . . . . . . . . . . 
Valdespino de V a c a . . . . . . . . " 
I d e m . . . . . . " . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. . , . . . . . . . . . . . . . . : , 
11803.. 
Cabañei ras , 
Villamayor 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Msgsz 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 








E S P E C I E 
Roble y encina.. 
Brezo 
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l b , 0 7 -
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L E Ñ A S 
Bajas 
Bttereoí 





































































































































Año . . 
laem.. 
Idem.. 
l i e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
I ' íem.. 
l i iem. . 




I i e m . . 
Idem.. 
Idem.. 














Año . . . 
Idem.: . 
l aeu i . . ; 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
M e m . . . 
Idem. . . 
l i e m . . . 
Idem. . . 
l i e m . . . 
Idem. . . 
Idem, . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
l a em. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. 
Idem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 






















































C A B I D A 

























a . ao" 
1,09 
1,34 
1 9 , 6 « 
6.44 




' ' • 5 .80 " 
4,85 
. 2 ,10 
, 1.75 



































l s , 7 5 
35,26 














L E N A S P A S T O S 
Tasación 





































































































































no . . . 
cera . . . 
( 0 3 . . . 
d i ' m . . . 
d e m , . . 
rietn... 
[dem. . . 
dera. . . 
d e m . . . 
d em. . . 
d em. . . 
df m . . . 
e m . . . 
d e m . . . 
d em. . . 
í d e m . . . 
d em, . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
o f m . . . 
l í e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
dem' . ' . 
d em. . . 
d em. . . 
d e m . . . 
'dem.,.. 
d e m . . . 




















































c ú b e s . 
Tasación 
Pesetas 
C A Z A 
Pesetas 
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TÉRMINO M U N I C I P A L N O M B R E D E L M O N T E 








Soto do la Vega 
Idem 







I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Vuldefuentes del 
I d e m . . . . . . . . . 












I d e m . . . . . . . . . . 




I d e m . . . ' . . . . . . . 





I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . > . . . . ' 
V i l l amontán . . . ' . 
Idem 
I d e m : ' . . - . . . . . : . 
I d e m . . ' . . . . . . . . . . 
Vi l l amora t i e l . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 






I d e m . . . . . . . . . . 
V i l l aho rna t e . . . 
















P á r a m o 
Pradopenilla 






"oto de A r r i b i 







El Valle y La Cuesta 
ÍAocigas. 




Vallio de la Cueva 
Pradera de Abajo 
Pradeca.de Arr iba . . 
Prado de la Vil la y o t ro . . . 
El R i e g o . . . . . 
Prado Redundo y o t ros . . 
Prado y Vega 
L is Eras 
El Soto. 
P r a d e r ó n . . . 
Canal de Arenas. 
Canal de S o r d o s . . . . 
Cascajal entre los r í o s . . . 
Valle O a r b a j a l . . . . . . . . . . . 
Vegas.: 
R e g u e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
Canalizo 
San C l a u d i o . . . . . . . . . . . . 
Canal de B u s t o s . . . . . . . . 
San Pedro de Arenales. . . 
Canal de la P u e n t e . . . . . . 
Barca V i e j a . . . . . . . . . . . . 
Eras 
Concejiles de Arriba 
Juncales de A b a j o . . . . . . . 
Presa ant gua para molinos 
V a l e n c i a . . . . . . 
Caecbjales 
I ? l 8 . : : . . . 
F o n t o n a . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ; ' . 
La H u e r g á . 
La L l a m a . ' . . . . . . . . . . . . . : . 
L^s L U m a s . . . . . . . ' . . . . . . . 
C a r r e - V i l l a d a . . . . . . . . . . . . . 
C á i r c - M a n s i i l a . . . . . . . . . . ' . . 
L'ÍB Cálelas 
Valle do A r r i b a . . . . . . . . . . . 
Valle de A b a j o . . . . . . . . . . . . 
El Sierro 




Prado de Obispe 
Casadilla 
Las Huertas 
Coscajsles del r i o . . . . . . . . . . 
El Coto y bs Eras. 
Paradina y . 
Carrascal al sitio la Cuesta. 
Eras de San Juan. 
Paradilla 
Praviales y otros 
Valle y Fuentes 
Vega y Sequedal 
Gamonal 
Cardillos 
El Coto y las Eras. 
Laviados 
Lienche 
Prado de Vi lUfiñe 






I t e m 
I l e m 
Vecitla de la Vega . 
Idem 
Urdíales 
I l a m 
riolanilla 





I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I l a m 
Idem 
Idem. . . . . . . : . . . . . 
Valdefuentes 
I t e m . . . ; 
fuldomora 
I l e m 
Tajados . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Vilianueva 
Idem 
Idem. . ' 
B i n a m a r i e l . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . 
I t e m 
I t e m . 
Vil lamañán 
I d e m . . . . . : . . . . . . . 
I l e m . . 
Idem . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I l e m . . . . . . . . . . . . 
I< tem. . . . 
I l e m 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem. . . . 
Idem 
Idem : . ' . ' . . . . . 
I d e m : . . . . ' . . . . 
Vi l lamontán . . . . . ' . ' . . . 
I d e m . . . : . . . . . . . . . 
I t e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . : 
G r a j a l e j o . . . . . . . . . . . . 
I d a m . . . 




I d e m . . . 
Idem 
0;ero de Escarp izo . . . 
I l a m 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a h o r n a t e . . . . . . . . . 
Idem. . . . y . 
V i l l a r r o d r i g o . . . . . . . . . 
I t e m 
I d e m . . . . . . . . . . 
l á e m . . . . . . . 
Villasinta 
Idem. . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
S a n t i b á ñ e z y Vil lare jo . 





C A B I D A 















































































M A D E R A S 
Número Metros 
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E S T A C I Ó N 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I j e u i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I j e u i . . . 
l u e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
l a e i u . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . : . 
I d e m . . . 




Afio . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
i e m , . . 
d em. . . 
d e m . . . 
dem. 
d e m . . . 
d e m . . . 
dem:. ." 
d e m . . . 
d e m . . . 
l e m . . . 
dem.' . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
dem..y 
d e m . : . 
d é m . . ; 
d em. . . 
Idem.'.. 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m : . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . , . 
I d e m , . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 










E S T A C I Ó N 
Año . 
Año . 
A ñ o . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 













Año . • . 
> 
Año . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Año 








P L I E G O GENERAL DE R E G L A S F A C U L T A T I V A S 
e de otros productos, ni en mayor cantidad que los consignados de manera preciso y explícita en la respectiva concesión, y éstos deberán realizarse en la época y dentro del plazo que al efecto se señale, 
o que no haya sido aefmlado para este fin. Los árboles se apearán procurando que su caída no cause dafios en los demás que hayan de quedar en pie, y conservando en el tocón la marca puesta en el señalamiento, 
de la corta*excepto en el caso de que el vecindario tuviera derecho al disfrute de esos productos. 
30 fuera de 1» época del movimiento de la savia de los pies ó matas respectivas. 
) el sitio del aprovechamiento establecerá el encargado del señalamiento, dando los cortes á ras del tronco, perfectamente limpios, sin dejai' pitones, ni producir desgarraduras, valiéndose, al efecto, de hachas, podones ó 
.'par ni arrancar raíz alguna, y dejando las cepas recabiertas ligeramente con tierra. 
este objeto los brotes ó tallos más robustos y mejor conformados y á la distancia media ó en el níimero por hectáreas que la concesión señalé, 
jhtendrán operando con azadones y demás útiles á propósito, y dejando rellenos los hoyos. -
mientas, recogiendo á mano únicamente las secas y caídas por el suelo. 
ción d i éste se hará precisamente en los sitios que se señalen. ; 
s árboles designados previamtinte, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, sin magullar rama ni pie alguno. 
ceder de los consignados en la licéncia, con distinción dé.cebonés y malandarés, tocante al ganado de cerda. 
an tallares y én las porciones acotadas por causa de incendio ú otra cualquiera, respetando siempre los mojones que existan. 
caminos y vías, pastoriles que estén en usó, y, á falta de éstos, por les pasos que al efecto se señalen al practicar la entrega ó el récoaocimiehto correspondiente, y que deberán hacerse constar en el acta respectiva, 
vanarán con frecuencia, dejando siempre los estiércoles á beneficio dél monte. 
•arán al pasto formando un solo rebaño; el lanar y cabrio, una sola piara el de cerda y una sola dula ó vacada el mayor¡ ¿. irán al cuidado del pastor ó pastores designados al efecto. Sin embargo, el ganado mular, caballar, 
nte, si asi lo acuerda él Ayuntamiento, en cuyo caso, el Alcalde facilitará á cada usuario una papeleta en que conste el número y especie de reses que bajo la vigilancia del correspondiente conductor ó guardián puede llevar 
.siyil ó los funcionarios del ramo, podrán disponer, cuando lo crean cpoitiiúo, el lecuenlo del ganado introducido al pasto, sin que á ello pueda oponerse el rematante ó usuario,.en su caso, 
is precisas atenciones otras leñas qué las muertas ó rodadas. .„ 
i , con determinación precisa del número de éstas, peimitiendose á cada cazador llevar'.'uno ó dos perros, con obligación.ds no usar otros tacos qué los llamados ihcombustíbles. 
' jnes generales ¡vigentes en la materia prescriben con respecto á épocas y dias de veda , empleo de lazos y reclamos, usó del hurón y caza de determinadas aves beneficiosas á la agriciiltürá y á los montes. "- • , 
•¡ la misma nomo dueño exclusivo de la del monte á que el contrato se lefieia, podiendordichó rematante dar licencias individuales, en número que no exceda del expresado.en la expedida á su favor, licencias parciale's que 
Va que las vise y sellé, sin cuyo, requisito serán nulas. , . ' . - ' , 
•echamientos de arcillas y los dé tierras tintóreas, se verificarán á zanja abierta, con talud, cuya base será de un cuarto ó de un,quinto de la altura, y se practicarán áhecho ó filón seguido las excavaciones indispensables, 
JS aprovechamientos en la forma que;preceptúen las licencias respectivas y correspondientes actas de entrega y limitándose.la explotación de las canteras y zanjas á la que fije ó señale el encargado de verificar dicha entrega 
•anque, descorche, recolección de frutos, carga y descarga de hornos, extracción de productos.-pastoreo, entrada y salida de ganados, y, en general, las de toda suerte de aprovechamientos, se verificarán sólo durante las 
lados pernoctar fuera del monte ó en las majadas que al efecto existan dentro del mismo, y á falta de éstas, en rediles instalados con sujeción á la regla 15. 
ctos, se.verificarápor los caminos que existan ya en el predio, y, en su defecto, por los sitios ó pasos que se señalen al hacer la entrega del aprovechamiento y so consignen en el acta correspondiente. 
stores podrán encender fuego fuera de las chozas y talleres, y sólo en hoyos convenientemente dispuestos, para evitar incendios. 
n dé la licencia correspondiente. Cuando éste comprenda más de un año, la licencia deberá ser anual y relativa á la parte del disfrute respectivo. . : .• 
los casos de subasta ó de concesión por el precio de tasación, sin que preceda la entrega del sitio del disfrute al rematante ó al concesionario, hecha por un funcionario de la Inspección, ó por la Comisión do Montes res-
• -frutes vecinales en montes de la primera clase de pertenencia; y de maderas, leñas, resinas ó cortezas en los de,1a segunda, sin que anteceda análoga entrega hecha por dicho funcionario á la expresada Comisión; y, con 
:ticado por la mencionada Comisión el.correspondiente reconocimiento previo. - • : - " 
ara verificarlo, deberá seguirel inmediato reconocimiento final del sitio del disfrute, practicado en cada uno de los distintos casos determinados en la regla anterior del modo que la misma expresa con referencia» 
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